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UUM kecewa rayuan tak dilayan
Oleh SAHBULAH DARWI
utusankedah@utusan commy
ALOR SETAR 19 April Uni
versiti Utara Malaysia UUM sudah
lima kali mengemukakan rayuan su
paya cukai tanah universiti itu diku
rangkan seiepas tempoh rebat ta
mat dalam tempoh dua tahun le
pas namun tidak pernah dilayan
oleh Kerajaan Pas Kedah
Naib Canselor UUM Prof Datuk
Dr Mohamed Mustafa Ishak berka
ta rayuan itu dikemukakan dua kali
pada 2009 dan tiga kali pada tahun
lepas
UUM telah merayu melalui surat
yang dihantar kepada Pengarah Ta
nah dan Galian Kedah pada 29 April
2009 dan sekali lagi ra
yuan dihantar terus
kepada Menteri Besar






an kepada Menteri Be
sar Kedah pada 25 Ju
lai 2010 dan juga ke
pada Pentadbir Tanah
Kubang Pasu pada 19
September 2010 dan
22 Disember 2010 na
mun rayuan UUM ma
sih tidak dilayan katanya
Beliau mengulas kenyataan
Menteri Besar Datuk
Seri Azizan Abdul Ra





tanah UUM yang ber
nilai RMl 74 juta se
tahun jika universiti
itu sekali lagi memo





ran kepada UUM un
tuk membayar cukai itu secara an
suran agar ia tidak membebankan
universiti itu
Mohamed Mustafa berkata be
liau sendiri pernah bertemu de
ngan Azizan di pejabatnya pada 25
Julai 2010 untuk merayu supaya
kerajaan negeri memberi pertim
bangan itu namun masih gagal
UUM terpaksa mengeluarkan
peruntukan besar bagi membayar
cukai tanah apabila kerajaan negeri
sekarang tidak mempertimbang
kan permohonan rayuan mengu
rangkan cukai tanah itu jelasnya
Menurutnya UUM hanya mem
bayar RMIOO OOO di bawah kera
jaan negeri sebelum ini bermula
2006 hingga 2008 tetapi mulai
2009 universiti itu terpaksa mem
bayar sehingga RMl 744 357 untuk
bayaran cukai tanah
Katanya UUM bukan sebuah
agensi yang mementingkan keun
tungan dan ia juga memperuntuk
kan bajet yang besar daripada pe
runtukan Kerajaan Pusat melalui
Kementerian Pengajian Tinggi un
tuk menampung keperluan penga
jian tinggi negara
Perbelanjaan ini sudah tentu
memberi limpahan ekonomi kepada
Kedah Sepatutnya Kerajaan Pas Ke
dah menghargai usaha ini dan mem
bantu mengurangkan beban kewa
ngan yang ditanggung UUM melalui
pengurangan cukai tanah yang bo
leh disalurkan kepada aktiviti pe
nyelidikan dan penerbitan univer
siti ini jelasnya
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